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У О. Д. Колодницька
Вступ. Проблематика підвищення конкуренто-
спроможності європейської системи вищої ме-
дичної освіти зумовила порушення ряду питань 
із формування позитивної мотивації до вивчення 
англійської мови (за професійним спрямуванням) 
у вищих медичних навчальних закладах України із 
метою забезпечення більш ефективної міжнародної 
співпраці та спілкування. У цьому аспекті необ-
хідною умовою забезпечення успішної професій-
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BUILDING UP POSITIVE MEDICAL STUDENTS’ MOTIVATION TO 
LEARNING PROFESSIONAL ENGLISH BY MEANS OF INTERACTIVE 
TEACHING TECHNOLOGIES AND METHODS 
Мета роботи – з’ясувати особливості формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спряму-
ванням) у студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання.
Основна частина. У статті обґрунтовано ефективність застосування інтерактивних технологій і методів навчання у поєд-
нанні з традиційними в процесі формування позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) 
у студентів медичних ВНЗ. З’ясовано рівень сформованості позитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним 
спрямуванням) у студентів-медиків за допомогою інтерактивних технологій і методів навчання. 
Висновок. Вміле використання інтерактивних методів і технологій у поєднанні з традиційними сприяє формуванню по-
зитивної мотивації до вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) студентами медичних ВНЗ, їхній якісній 
фаховій іншомовній підготовці, розвиває професійні уміння на навички, активізує творчий потенціал, підвищує зацікавленість 
навчальною дисципліною. 
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The aim of the work – to  nd out the peculiarities of building up positive medical students’ motivation to learning professional 
English by means of interactive teaching technologies and methods.
The main body. The article presents the effectiveness of interactive teaching technologies and methods, which are used in combina-
tion with traditional ones in the process of building up positive medical students’ motivation to learning professional English. A level 
of building up positive medical students’ motivation to learning professional English by means of interactive teaching technologies and 
methods was determined.
Conclusion. Skillful use of interactive teaching technologies and methods in combination with the traditional ones contributes to building 
up positive medical students’ motivation to learning professional English and the quality of their professional foreign language training. It 
develops medical students’ professional skills, activates their creative potential and arises their interest to the subject.
Key words: motivation; interactive teaching technologies and methods; professional English; medical students; questionnaire.
ної діяльності майбутнього медичного працівника 
є його якісна фахова іншомовна підготовка, яка 
сприяє швидкій адаптації в умовах іншомовного 
середовища. 
Мета роботи – з’ясувати особливості формуван-
ня позитивної мотивації до вивчення англійської 
мови (за професійним спрямуванням) у студентів 
медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних техно-
логій і методів навчання.
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Основна частина. Невід’ємною склaдoвoю прoфе-
ciй нoї пiдгoтoвки мaй бутньoгo фaхiвця у медич них 
ВНЗ є англійська мова (за професійним спряму-
ванням), метою якої є застосування отрима них тео-
ретичних знань у практичних ситуаціях, наближе-
них до реального професійного життя.
Джерелом забезпечення позитивної мотивації до 
вивчення англійської мови (за професійним спря-
муванням) у студентів медичних ВНЗ є формування 
особистісних потреб у якісній фаховій іншомовній 
підготовці, які спонукають до постійної роботи над 
собою (lifelong study), шляхом застосування осо-
бистісно-орієнтованого підходу (cтуденти у ролі 
cуб’єктa пiзнaвaльнoї дiяльнocтi) та інтерактивного 
навчання, яке “най краще сприяє співробітництву, 
порозумінню і доброзичливості, надає можливос-
ті дій сно реалізувати особистісно-орієнтоване на-
вчання” [3], та розширює пізнавальні можливості 
студентів “зокрема у здобуванні, аналізі та за-
стосуванні інформації з різних джерел” [3], ство-
рює колективні та особисті ситуації успіху (“Твій 
успіх іде на користь мені, а мій – на користь тобі” 
[3]). Інтерактивне навчання – це “cпівнавчання, 
взаємонавчання (колективне, групове, навчання 
у співпраці)”, де всі учасники є “рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами навчання” [3]. “Педагог 
виступає як організатор процесу інтерактивного 
навчання, консультант, фасилікатор дискусії ” [3], 
зауваження якого мають конструктивний характер, 
тоді як студенти навчаються прий мати виважені, 
“важливі рішення щодо процесу навчання, мають 
можливість спілкування і розвитку комунікатив-
них умінь та навичок” [3], поєднуючи різноманітні 
види діяльності. 
Формування позитивної мотивації до вивчення 
англійської мови (за професійним спрямуванням) 
у студентів медичних ВНЗ визначається низкою 
специфічних чинників: освітньою системою, освіт-
нім закладом, організацією навчального процесу, 
системою взаємовідносин “викладач – студент”, 
їхніми суб’єктивними особливостями, специфікою 
предмета, виду діяльності (продуктивний, твор-
чий або репродуктивний), зацікавленістю змістом 
і процесом навчання тощо. Невід’ємною умовою 
зацікавленості студентів навчальною діяльністю 
є стимулювання їхньої пізнавальної активності, а 
також можливість проявити під час навчання розу-
мову самостійність (вміння самостійно вчитися) та 
ініціативність. Основний засіб виховання стійкого 
інтересу до навчання – використання таких завдань, 
вирішення яких вимагає від студентів активної по-
шукової діяльності. Навчальний матеріал і методи 
навчання повинні бути достатньо (але не надмірно) 
різноманітні [1]. 
О. Пометун виокремлює чотири групи інтерак-
тивних технологій : 
– інтерактивна технологія кооперативного на-
вчання (робота в парах, ротацій ні трій ки, два – чо-
тири – всі разом, карусель, робота в малих групах, 
акваріум); 
– інтерактивна технологія колективно-групового 
навчання (обговорення проблеми у загальному колі, 
мікрофон, незакінчені речення, мозковий штурм, 
навчаючись – учусь, ажурна пилка, аналіз ситуації 
(case-метод), вирішення проблем, дерево рішень); 
– технологія ситуативного моделювання (симу ля-
ції або імітаційні ігри, спрощене судове слухання, 
рольові ігри); 
– технологія опрацювання дискусій них питань 
(метод ПРЕС, займи/зміни позицію, неперервна 
шкала думок, дискусія (в стилі телевізійного шоу, 
оцінювальна), дебати) [3].
Зазначені інтерактивні технології і методи до-
цільно використовувати у поєднанні з традицій-
ними для організації аудиторної , позаудиторної та 
самостій ної роботи студентів-медиків на практич-
них заняттях з англійської мови (за професійним 
спрямуванням). Завдяки вмілому використанню 
зазначених технологій і методів в умовах особис-
тісно-орієнтованого навчання у студентів медичних 
ВНЗ формується позитивна мотивація до вивчення 
англійської мови (за професійним спрямуванням) 
та сприятливі умови для керованого викладачем і 
самокерованого, самостійного вивчення мови, а та-
кож з’являється можливість ширшого творчого са-
мовираження усіх учасників навчального процесу. 
Сучасна методика викладання англійської мови 
(за професійним спрямуванням) акцентує на ко-
мунікативній спрямованості занять, що сприяє 
практичному оволодінню мови через ситуації, на-
ближені до реального професійного життя (йдеться 
про навчання студента-медика без примусу завдяки 
інтересу). Bикладачу слід пам’ятати, що зовнішні, 
навіть найсприятливіші умови впливають на моти-
вацію навчання не безпосередньо, а тільки через 
внутрішнє ставлення до них самого студента. Тому 
необхідно передбачити систему заходів (ситуа-
цій, завдань, вправ, спрямованих на формування 
здатності до навчання в широкому сенсі слова [2]. 
Формування професійної іншомовної компетенції 
здійснюється через підбір викладачем активного 
лексичного (найчастіше вживається в іншомовно-
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му професійному мовленні) і граматичного (сприяє 
вільному висловлюванню англійською мовою на 
будь-які теми зі спеціальності) мінімумів, відпо-
відної системи комунікативних вправ і особистіс-
но-орієнтованих інноваційних технологій у нероз-
ривному поєднанні з традиційними.
Враховуючи вищесказане, можемо стверджува-
ти, що до основних умов забезпечення формуван-
ня позитивної мотивації до вивчення англійської 
мови (за професійним спрямуванням) у студентів 
медичних ВНЗ належать: психологічна атмосфера 
в групі; колективні, групові та індивідуальні форми 
організації різних видів діяльності; стимулююче 
середовище завдяки активній співпраці виклада-
ча і студента; безпосереднє залучення студентів 
до оцінки власної діяльності та формування у них 
адекватної самооцінки; новизна навчально-мето-
дичного комплексу з різноманітними завданнями 
на розвиток чотирьох видів мовленнєвої діяль-
ності (читання , письмо, аудію вання, говоріння); 
цікавість і незвичайна форма викладу матеріалу, 
емоційність мови викладача; аналіз життєвих си-
туацій; вміле поєднання викладачем традиційних 
та інтерактивних технологій і методів організації 
навчальної діяльності студентів-медиків; забезпе-
чення в процесі навчання виникнення позитивних 
емоцій до навчальної діяльності, до її змісту, форм 
і методів здійснення. 
Дієвими у процесі вивчення англійської мови (за 
професійним спрямуванням) вважають інтегра-
тивну та інструментальну мотивації. Інтегратив-
ний тип мотивації притаманний особистостям, які 
прагнуть вивчати мову для підвищення освітнього 
і культурного рівня. Інструментальний тип моти-
вації властивий особистостям, які вивчають мову 
з прагматичних міркувань, наприклад, з метою 
кар’єрного росту [4]. Позитивна мотивація (неза-
лежно від типу) до вивчення англійської мови (за 
професійним спрямуванням) у студентів-медиків 
сприяє успішності та ефективності їхньої майбут-
ньої професійної діяльності.
Рівень сформованості позитивної мотивації до ви-
вчення англійської мови (за професійним спрямуван-
ням) у студентів-медиків за допомогою інтерактив-
них технологій і методів навчання було визначено 
шляхом проведеного анкетування. Кожному респон-
денту було наголошено на  важливості незалежної 
думки. Анкета складалась із трьох запитань, а саме: 
– яким використовуваним технологіям та методам 
навчання Ви надаєте перевагу на заняттях англій-
ської мови (за професійним спрямуванням); 
– які, на Вашу думку, інтерактивні технології та 
методи варто використовувати на заняттях англій-
ської мови (за професійним спрямуванням); 
– оцініть використання інтерактивних технологій 
і методів на заняттях англійської мови (за профе-
сійним спрямуванням). 
Аналіз отриманих результатів свідчить, що на 
початковому етапі застосування інтерактивних 
технологій та методів навчання (другий семестр 
першого курсу (початок вивчення дисципліни)) пе-
реважна більшість респондентів (85,4 %) віддавала 
перевагу пасивним традиційним методам роботи 
(читання, переклад і переказ текстів, а також ви-
конання дотекстових та післятекстових вправ, які 
не вимагали творчості), тоді як на завершальному 
етапі вивчення англійської мови (за професійним 
спрямуванням) (другий семестр другого курсу (за-
кінчення вивчення дисципліни)) – активним й ін-
терактивним технологіям і методам (робота в па-
рах і малих групах, мікрофон, незакінчені речення, 
мозковий штурм, case-метод, дискусії, рольова гра) 
у поєднанні з традиційними (78,7 %). 
Висновок. Використання у підготовці студентів-
медиків особистісно-орієнтованих інноваційних 
технологій у нерозривному поєднанні з традицій-
ними сприяє розвитку інтересу, забезпечує форму-
вання позитивної мотивації до вивчення англійської 
мови (за професійним спрямуванням) студентами 
медичних ВНЗ і цілеспрямоване корегування про-
фесійної саморозвиваючої діяльності студентів-
медиків викладачем із реальним прогнозованим 
результатом, створює передумови розвитку їхньої 
комунікативної компетенції, враховуючи індивіду-
альні особливості кожного як суб’єкта пізнання й 
діяльності, формуючи відповідальність за вирішен-
ня поставлених завдань, наближених до майбутньої 
практичної діяльності.
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